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DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL MUSLO Y DE SU RELACIÓN CON 
OTRAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS, LA EDAD ÓSEA Y EL DESARROLLO 




Este estudio tiene como objeto establecer la longitud del muslo y determinar sus relaciones 
con la talla, el peso, el índice de masa corporal, la edad ósea y el desarrollo sexual, en una 
muestra de 249 escolares de los dos sexos de El Yopal, Casanare-Colombia, con edades 
cronológicas entre 8 y 13 años, evaluados durante los años 1998 y 1999. Para ello, se 
determinaron las distribuciones y las frecuencias de las diferentes variables valoradas por 
grupos de edad y por sexo; se calcularon las correlaciones y se efectuaron los análisis de 
regresión  múltiple  para determinar la relación de la longitud del muslo con las variables 
que estuvieron correlacionadas para el valor p < 0,01. Este estudio muestra la validez de este 
tipo de mediciones antropométricas y de importancia en la observación y el seguimiento de 
la armonía del crecimiento. La caracterización de estas mediciones biométricas en este grupo 
humano es esencial en la construcción de sus referentes; los resultados ratifican las 
diferencias entre los sexos, así como, su validez, precisión y comparabilidad. Esta primera 
tipificación descriptiva, permite disponer de una base de datos específica de índices 
construidos a partir de la longitud del muslo y nos autoriza a  usarlos como indicadores 
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Palabras clave  




Las transformaciones de la talla y de la 
forma corporal humanas son el resultado 
de las modificaciones de los diferentes 
segmentos corporales durante el proceso 
de crecimiento y desarrollo. Estos son 
posibles gracias a la existencia del 
complejo de crecimiento constituido por 
los componentes funcionales (la matriz 
funcional) y por la estructura de soporte 
(la unidad esquelética). Estos 
acontecimientos individuales, sincrónicos, 
fluctuantes, escalonados y específicos, 
dependen de diferentes factores (ej. 
étnicos, ecológicos y geográficos, sociales, 
económicos, nutricionales, adaptativos, de 
resiliencia y de desarrollo global) 
(Holliday y col., 2001; Humphrey, 1998; 
Katzmarzyk y Leonard, 1998; Lampl y col., 
1992; Livshits y col., 1998; McHenry, 1992; 
Padez y col., 2009; Pathmanathan y 
Prakash, 1994; Pretty y col., 1998; Smith y 
Bushang, 2004, 2005).  
La expresión de los mismos depende de 
la particularidad y de la estabilidad de los 
grupos de población estudiados, de las 
secuencias de los acontecimientos 
registrados  y del tipo de intervenciones 
realizadas en cada uno de ellos.  
La observación, la comprensión y la 
interpretación de la variabilidad del 
crecimiento y desarrollo humanos se 
fundamentan – entre otros- sobre unos 
criterios longitudinales de secularidad, 
velocidad y maduración, cuyos modelos 
analíticos se construyen a partir del 
registro sistemático, riguroso, ordenado y 
secuencial de unas variables sólidas tales 
como la talla, el peso, la edad de 
menarquia y la edad ósea. En todos los 
casos, la estabilidad de la muestra, los 
instrumentos utilizados y la periodicidad 
de las mediciones son elementos 
determinantes de la calidad de los 
resultados obtenidos (Gerver y De Bruin, 
1995). 
Los instrumentos y las técnicas de 
medición se multiplicaron y mejoraron en 
el transcurso de los años, gracias al 
advenimiento de tecnologías no invasivas, 
las cuales aumentaron de manera 
significativa su precisión y su utilización 
práctica en campos críticos, en procesos 
específicos y se fundamentan sobre los 
criterios de simplicidad, reproducibilidad, 
exactitud y predicción (Ahmed y col., 
1996; Anderson y col., 1964; Aslaken y 
Zachmann, 1991; Hermanussen y col., 
1997;  Hermanussen y Seele, 1988; 
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Tanner y Whitehouse, 1976; Valk y col. 
1983a). 
Entre los métodos más sencillos y útiles 
para realizar estas ponderaciones, se 
encuentran las mediciones de algunos 
segmentos corporales, entre los cuales se 
destacan, entre otros, la longitud de los 
miembros superiores e inferiores, de los 
muslos y piernas, los cuales relacionados 
con otros indicadores biométricos sólidos 
como las maduraciones sexual y 
esquelética, proveen unos criterios de 
análisis, de interpretación y de predicción 
de alta fiabilidad (Anderson y col., 1963; 
Biro y col., 1995; Demarchi y Marcellino, 
1999; Feldesman, 1992; Holland, 1992; 
Marshall y Tanner, 1969, 1970; Morrison y 
col., 1994; Tanner y col., 1982; Valk y col., 
1983b).  
Desde el fin del siglo XIX se 
propusieron unos referentes 
antropométricos que incluyeron la talla, la 
forma y las proporciones corporales 
construidas a partir de la talla, del peso y 
de diferentes segmentos corporales, 
algunos de los cuales derivan de 
investigaciones sistemáticas efectuadas 
sobre unos restos óseos antiguos o 
recientes y otros de unas muestras de 
poblaciones actuales,  en el propósito de 
proporcionar unos instrumentos y 
criterios útiles para disciplinas diferentes 
(Antropología, Etnología, Medicina legal, 
etc.), la vigilancia, el diagnóstico y de la 
predicción (Endocrinología, Ortopedia, 
Pediatría, Genética etc.) (Berkey y col., 
1983; Bilewicz y col., 1983; Cameron y col., 
1982; Dasgupta y Das, 1997; Michaelsen 
1997b; Raxter y col., 2006; Varela-Silva y 
Bogin, 2012; Waaler, 1983). 
A la fecha, los “estudios biométricos” 
realizados en las poblaciones 
precolombinas, colombianas del siglo XVI 
al XIX y contemporáneas, son en general, 
descripciones comparativas resultado de 
cotejos hechos con  referentes y estándares 
de grupos poblacionales diferentes a los 
nuestros. 
Habida cuenta de lo antedicho, los 
objetivos del presente estudio son los 
siguientes: 
1. Determinar la longitud del muslo 
en un grupo de escolares de El 
Yopal, Casanare.   
2. Establecer sus características en 
función de la edad y del sexo. 
3. Precisar su relación con la talla, el 
peso, el índice de masa corporal, la 
edad ósea, los caracteres sexuales 
secundarios y la maduración 
sexual. 
4. Comparar los resultados con otros 
referentes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Universo y muestra: 
- Población de referencia: 11.940 
escolares, correspondiente a la 
totalidad de lo(a)s niño(a)s y 
adolescentes evaluados durante el 
Proyecto Auxológico Colombiano – 
PACO, entre abril de 1992 y abril de 
1999. 
- Población de estudio: constituida por 
los escolares evaluados por PACO 
durante el periodo 1997-1999. 
- Muestra: 249 escolares (134 mujeres 
y 115 hombres) seleccionados 
mediante método aleatorio simple 
durante las evaluaciones 
auxológicas realizadas en los meses 
de abril de 1998 y 1999 y septiembre 
de 1998.  
Criterios de inclusión: 
 Edad: 7,50 y 13,49 años decimales. 
Los grupos de edad se calcularon a 
partir de la edad centrada [ej. 
Grupo de edad (GE) de 8 años está 
constituido por los niños que tenían 
entre 7,50 y 8,49 años decimales]. 
 Sexo: femenino y masculino 
 Ausencia de malformaciones y/o 
alteraciones genéticas, 
endocrinológicas, metabólicas y/o 
psíquicas. 
Recolección de la información: 
 Evaluación auxométrica general. 
 Evaluación auxométrica específica: 
- Medición del muslo: 
En todos los casos, hemos 
seguido el mismo 
procedimiento, a saber: 
 Posición del escolar 
estudiado: de frente, de 
pie con los pies juntos. 
 Posición del 
examinador: sentado a 
la altura de los 
miembros inferiores, a 
la izquierda y luego a la 
derecha del escolar 
evaluado. 
 Posición del muslo: 
talón levantado para 
formar un ángulo de 
30° con el suelo, las 
partes digitales y 
metatarsianas distales 
apoyadas ligeramente 
sobre el suelo; con el 
ángulo posterior 
muslo/pierna de 150° y 
el ángulo anterior de 
desviación del muslo 
hacia la línea mediana 
de 45°. Los 
referenciales 
anatómicos están 
constituidos por los 
bordes externos y 
superiores del gran 
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prominente del cóndilo 
femoral lateral.  
En todos los casos, los datos 
obtenidos de las valoraciones 
individuales fueron consignados 
en unos formularios y  se cotejaron 
minuciosamente con los 
recolectados por el proyecto 
PACO.  
 Estimación del desarrollo sexual 
(DS) (desarrollo mamario para las 
mujeres, desarrollo genital para los 
hombres, desarrollo del vello 
púbico en los dos sexos) a partir de 
la clasificación de Tanner-
Whitehouse (Tanner y Whitehouse, 
1976) y evaluación de la 
maduración sexual (MS) anotando 
la ocurrencia o no de la 
menstruación mediante el método 
statu quo en las mujeres (Danker-
Hopfe, 1992) y por la medición del 
volumen testicular con el 
Orquidometro de Prader en los 
hombres. 
 Estudios radiográficos: 
Se realizaron radiografías 
individuales de la mano y de la 
muñeca izquierdas en los 249 
niño(a)s y adolescentes escogidos el 
mismo día de la evaluación 
antropométrica. La lectura de las 
radiografías fue realizada por un 
solo evaluador – utilizando el 
método de Sempé (Sempé y Pavia, 
1979) – que ignoraba la edad 
cronológica de los individuos y 
todo tipo de  información adicional. 
La determinación de los puntajes y 
las edades óseas correspondientes 
fueron elaboradas por los autores. 
  
Análisis estadístico: 
Se determinaron, por grupo de edad y 
sexo, las distribuciones y las frecuencias de 
las variables siguientes: longitud del 
muslo (LM), talla (T), peso (P), índice de 
masa corporal (IMC), las relaciones 
longitud del muslo/talla (LM/T), longitud 
del muslo/peso (LM/P), longitud del 
muslo/IMC (LM/IMC), y edad ósea (EO) 
estimado a partir del método de Sempé. 
Se distinguieron 2 grupos a partir del 
desarrollo y de la maduración puberal; el 
grupo 1 corresponde a las niñas y niños 
que presentaban el estadio 1 para cada una 
de las variables de desarrollo sexual así 
como ausencia de la menstruación para las 
mujeres y presencia del estadio 1, 2, o 3 del 
volumen testicular para los hombres; el 
grupo 2 agrupa los(as) adolescentes que 
presentaban los estadios 2, 3, 4 y 5 para 
cada una de las variables de desarrollo 
sexual, presencia de la menstruación en las 
mujeres y un volumen testicular superior 
a 3 en los hombres. Para el grupo 2, se 
determinaron por sexo y por grupo de 
edad la distribución y la frecuencia de cada 
una de las variables de desarrollo y 
maduración puberal. 
Se calcularon los coeficientes de 
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biométricas y de Spearman entre las 
variables biométricas y de desarrollo y 
maduración sexual por grupo de edad y 
por sexo y, se usó el análisis de regresión 
múltiple para evaluar, también por sexo, la 
relación entre la longitud del muslo y las 
tres variables biométricas correlacionadas 
con la longitud del muslo para el valor p < 
0,01. 
Por último, fueron establecidas las 
asociaciones entre la talla y las diferentes 
variables del desarrollo sexual. Para los 
análisis de los datos se utilizó el programa 
SPSS 18.0 para Windows. 
 
Aspectos éticos: en todas las 
circunstancias se obtuvo el consentimiento 
individual previo de los escolares 
participantes en el estudio y se observaron 
las regulaciones establecidas por la Carta 
de Helsinki 1975/83 y la Resolución 008439 
de 1993 del Ministerio de Salud 
Colombiano. 
   
RESULTADOS 
 
Durante los meses de abril y septiembre 
de 1998 y de abril de 1999 se determinó la 
longitud del muslo (LM), la talla (T), el 
peso (P), el índice de masa corporal (IMC) 
y la edad ósea (EO) de 249 escolares 
(mujeres = 134; hombres = 115), con 
edades comprendidas entre 7,50 y 13,49 
años decimales. 
Todas las variables siguieron una 
distribución normal menos la edad ósea en 
las mujeres (Prueba de Kolmogorov-
Smirnov = 1,412; p = 0,037) y el peso en los 
hombres (K.S. = 1,363; p = 0,049). 
Se observó una diferencia significativa 
en la variabilidad entre los sexos para el 
IMC (Prueba de Levene: F = 4,12; p = 
0,043), para la relación LM/T (F = 7,282; p = 
0,007) y la relación LM/P (F = 4,012; p = 
0,0436). 
Se halló una diferencia significativa en 
las medias entre los sexos para la LM (t-test 
para dos variables independientes = 3,772; 
grados de libertad (gdl) = 247; p = 0,000), 
para la relación LM/T  (t-test = 4,984; (gdl 
= 247; p = 0,000), la relación LM/IMC (t-test 
= 3,300; gdl = 247; p = 0,001) y la EO 
(Prueba de Mann-Whitney: p = 0,001), los 
valores medios de las variables femeninas 
fueron  superiores a los de los hombres. 
Para cada sexo y cada grupo de edad (GE), 
se determinaron las distribuciones 
percentilares 25, 50 y 75 de las variables 
anteriormente mencionadas y las 
relaciones LM/T, LM/P, LM/IMC (tablas 1, 
2) así como sus valores medios, 
desviaciones estándar, errores estándar, 
varianzas, valores mínimo y máximo 
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Tabla No. 1. Distribución percentilar de las variables antropométricas por grupo de edad – Mujeres 
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Se observó que: 
- Los valores del percentil 50 y los 
valores medios de la LM, de la T y 
del P aumentan con la edad en los 
dos sexos y son generalmente más 
altos en las mujeres en todas las 
edades excepto a los GE  de 8 y 9 
años. 
- Los valores del percentil 50 del IMC 
aumentan con la edad en los dos 
sexos, a excepción de las mujeres en 
el GE de 10 años. Ellos son más 
bajos en las mujeres que en los 
hombres en los GE de 8, 9, 10 y 11 
años; idénticos en los 2 sexos en los 
GE de 9 y 12 años y más altos en las 
mujeres en el GE de 13 años. Los 
valores medios presentan la  misma 
tendencia, excepto en el GE de 9 
años cuando son superiores en las 
mujeres y en el GE de 12 años 
cuando son superiores en los 
hombres. 
- Los valores del percentil 50 y los 
valores medios de la relación LM/T 
son superiores a los 9 y 13 años en 
las mujeres – los valores medios lo 
son únicamente a los 13 años – y a 
los 12 años en los hombres. Ellos 
son más elevados en las mujeres en 
todos los grupos de edad. 
- Los valores del percentil 50 y los 
valores medios de la relación LM/P 
disminuyen con la edad en los dos 
sexos. Los valores del percentil 50 
son más altos en las mujeres en los 
GE de 8, 9 y 10 años y en los 
hombres en los GE de 11, 12 y 13 
años, mientras que los valores 
medios de las mujeres son 
superiores a aquellos de los 
hombres en todos los GE. 
- Los valores del percentil 50 y los 
valores medios de la relación 
LM/IMC presentan un 
comportamiento inestable entre los 
8 y 13 años en los dos sexos y son 
más bajos en las mujeres a los 8 años 
y en los hombres en los otros GE. 
Es de anotar que estos valores pueden ser 
influenciados por del tamaño de la 
muestra y los errores de medición. 
Los valores medios y las desviaciones 
estándar de la EO, la repartición en 
porcentaje de los individuos que lograron 
el estadio 2 del desarrollo sexual, de las 
mujeres que tuvieron su menstruación y 
de los hombres que alcanzaron el estadio 4 
del volumen testicular (VT)  se presentan 
por GE  y por sexo en las tablas 5 y 6. 
Ninguna de las variables de desarrollo y 
de maduración sexual (busto, órganos 
genitales, vello púbico, menarquia, 
volumen testicular) siguió una 
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Tabla No. 3. Valores medios (M), desviaciones estándar (D.E.), errores estándar (S.E.), 
varianzas (Var) y valores mínimum (Vm) y máximum (VM) de las variables por grupo de 
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Tabla 4. Valores medios (M), desviaciones estándar (D.E.), errores estándar (S.E.), varianzas 




Tabla No.5. Edad ósea, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y menarquia por 
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Tabla No. 6. Edad ósea, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y volumen 
testicular por grupo de edad - Hombres 
 
 
Para cada sexo y grupo de edad 
determinamos las correlaciones entre 
la LM, la T, el P, el IMC, la EO, las 
relaciones LM/ T, LM/ P y LM/IMC, así 
como el desarrollo mamario, el vello 
púbico y la menarquia en las mujeres 
y el desarrollo de los órganos 
genitales, el vello púbico y el volumen 
testicular en los hombres. 
Ninguna de las correlaciones fue 
significativa para un valor de p ≤ 0,01 
en los dos sexos para el GE de 8 años. 
Las correlaciones presentaron un 
mismo comportamiento en los GE de 9 
y 10 años donde la LM se correlacionó 
fuertemente con las otras variables (T,  
P,  IMC,  EO, relación LM/ T, LM/ P en 
las mujeres; T,  P,  EO, relación LM/ T, 
LM/IMC, en los hombres) y 
comportamientos diferentes en los GE 
de 11, 12 y 13 años en las mujeres como 
en los hombres. La LM se correlacionó 
débilmente con las otras variables en 
los GE de 11 y 13 años ya que lo fue 
solo con la relación LM/ T en las 
mujeres, con la T y la relación LM/ T en 
los hombres de 11 años y la T y el P en 
los de 13 años, en particular para el  GE 
de 12 años (T,  EO, relación LM/ T en 
los dos sexos, así como el P en las 
mujeres). 
Por lo anterior, se presentan para 
cada sexo, las correlaciones para los 
GE de 9-10 años y 11-13 años (tablas 
VII y VIII). 
Para cada sexo y GE, para un valor 
de p = 0,01, se agruparon las 3 
variables más correlacionadas con la 
LM que fueron en orden decreciente la 
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7 a.  9 a 11 años 
 
 
7b. 11 a 13 años 
 
Tabla No.  7 a, b.  Correlaciones entre las variables para los grupos de edad agrupados 9-
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8 a. 9 a 11 años 
 
 
8 b. 11 a 13 años 
 
Tabla No. 8 a, b.  Correlaciones entre las variables para los grupos de edad agrupados 9-
10 años (a) y 11 – 13 años (b) – Hombres 
 
La magnitud de las correlaciones entre 
estas variables antropométricas no fue 
significativamente diferente entre los 
sexos, ni entre los GE agrupados 9-10 
años y 11-13 años (p > 0,05) y esas 
correlaciones presentaron la misma 
tendencia, en vista de lo cual se hizo 
un análisis de regresión múltiple. La 
gráfica 1 muestra las asociaciones 
univariadas de la LM  con los 
predictores potenciales, así como, la 
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para las tres variables conservadas, 
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Figura No. 1. -Asociaciones univariadas de la longitud  del muslo con los predictores 
potenciales y tendencia de las curvas de regresión – Mujeres y Hombres 9-13 años. 
La relación entre la LM y la T es 
lineal; en tanto que las de la LM  y el P 
y la de la LM y la EO, evidencian una 
heterocedasticidad notoria, a pesar de 
sus coeficientes de correlación 0,672 y 
0,666. 
La tabla 9 presenta el análisis de 
regresión múltiple de la LM con la T, 
única variable tenida en cuenta en la 
ecuación de regresión; 
atribuyéndosele el 70% de la variación 
de la LM, del que el 8,9% y 6,9% 
corresponderían a los aportes 
respectivos del P y de la EO si se 








El seguimiento y  registro del 
crecimiento y desarrollo constituyen 
un instrumento útil en los estudios de 
los grupos humanos; a través de los 
Variable independiente B±SEt β R² t p 
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años los criterios analíticos y las 
ponderaciones de los impactos de las 
investigaciones biométricas se han 
refinado. La interpretación dinámica 
de los mismos propicia la construcción 
de referentes útiles en diversas 
disciplinas, en el entendido que, estos 
se basan en mediciones sólidas que 
permiten establecer comparaciones a 
partir de criterios objetivos y precisos.  
Habida cuenta de lo antes expuesto, 
nuestro grupo de trabajo ha venido 
documentado la variación biométrica 
de un grupo de población colombiana 
de la región centro oriental del país, 
algunos de cuyos resultados han sido 
descritos anteriormente (Carrillo y 
col., 1996; 2000; 2001).   
En ese sentido y contando con la 
estabilidad de la muestra poblacional 
estudiada, definimos subgrupos 
cualitativos con parámetros 
biométricos específicos, en el 
propósito de controlar la calidad del 
estudio del Proyecto Auxológico 
Colombiano (PACO), de tipificar unos 
indicadores sensibles y específicos, de 
crear un referente local y de 
contrastarlo en otras regiones 
colombianas.    
En este estudio, el objetivo principal 
fue determinar la longitud del muslo 
en un grupo de escolares de El Yopal, 
departamento de Casanare, que 
cumplió con los criterios de selección 
descritos en la parte “material y 
métodos”. Dicha sub-muestra de 
población que hace parte de la 
población de estudio de PACO, 
cumple con todas las condiciones 
establecidas por el protocolo de este, 
así como, con dos criterios adicionales 
a saber: ser nativos del departamento 
de Casanare y tener al menos uno de 
sus progenitores originario del mismo. 
La definición de la medición física 
del muslo se hizo a partir de una 
referencia anatómica que garantiza su 
fiabilidad y hace posible su práctica en 
el trabajo de campo. Una visión 
general de la evolución de la longitud 
del muslo muestra claramente su 
progresión armónica con la edad 
cronológica, la talla, el peso y el índice 
de masa corporal.  Aunque no hay 
diferencia significativa entre los sexos, 
es interesante destacar que las 
longitudes del muslo de las mujeres de 
9 a 13 años (intervalo = 27,0 – 41,0 cm) 
son discretamente más relevantes que 
las de los hombres (intervalo = 25 – 38 
cm) en el mismo grupo de edad.  
Las distribuciones de la longitud 
del muslo, de la talla, del IMC, de las 
relaciones longitud del muslo/talla, 
longitud del muslo/peso y longitud 
del muslo/IMC exhiben una 
distribución gaussiana, no siendo así, 
para el peso en los hombres, la edad 
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desarrollo y maduración sexuales en 
los dos sexos. 
Las correlaciones de la longitud de 
la pierna con la talla, peso, IMC, EO, 
relaciones longitud del muslo/talla y 
longitud del muslo/IMC, busto en las 
mujeres, órganos genitales y volumen 
testicular en los hombres, son 
positivas y, negativas en las mujeres 
para la relación longitud de la 
pierna/peso en los GE de 9 – 10 años y 
11-13 años y en los grupos de edad de 
11 a 13 años en los hombres.  Este 
hallazgo puede explicarse por el 
decrecimiento del valor absoluto de 
esa última relación a medida que se 
incrementa la edad cronológica y por 
el hecho que los aumentos reales de la 
variable peso son superiores a 
aquellos de la longitud del muslo, 
excepto en los hombres en los GE de 9-
10 años.  Es de observar que, aunque 
los valores medios de la relación 
longitud del muslo/peso no presenten 
diferencias significativas entre los 
sexos, ellos son inferiores, en término 
absoluto, en los escolares del sexo 
masculino. Una explicación plausible 
de esa tendencia podría estar dada por 
otras variables antropométricas que 
no fueron tenidas en cuenta en el 
presente estudio.    
La heterocedasticidad presente en 
las asociaciones de la longitud del 
muslo con el peso por una parte y de 
la longitud del muslo con la edad ósea 
por la otra, puede explicarse en parte 
por la edad de los individuos de la 
muestra utilizada para establecer las 
asociaciones univariadas (9 – 13 años); 
en los dos sexos este intervalo de edad 
corresponde al periodo puberal, 
estadio en el cual, numerosos autores 
han puesto en evidencia una gran 
variabilidad en los procesos de 
crecimiento, desarrollo y maduración 
sexual (Eveleth y Tanner, 1990; Macías 
Tomei y col., 2000; Palmert y Boepple, 
2001; Sun y col., 2002). 
La comparación de la longitud 
media del muslo de la muestra, 
calculada por sexo y por grupo de 
edad ósea (ej.: EO de 7 años  =  EO 
comprendida entre 6,50 y 7,49 años 
decimales), con el referente coreano 
realizado entre 1999 y 2002 (Ha y col., 
2003) muestra una variación menor de 
nuestros datos entre los 7 y los 12 años 
(mujeres: PACO = 5 cm, Corea = 9,38 
cm; hombres: PACO = 5 cm, Corea = 
10,32 cm).    
El cotejo de nuestros datos con otros 
referentes, puso en evidencia las 
similitudes de las sincronías de los 
aumentos de la longitud del muslo 
relacionados con las modificaciones de 
otros segmentos corporales y la 
coincidencia con los incrementos de la 
longitud del muslo descritos en restos 
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Marquer, 1960; Himes y Mueller, 1977: 
Carrillo y col., 2000b). 
Estos resultados corroboran las 
diferencias atribuibles al dimorfismo, 
al componente étnico de las 
poblaciones, a los ambientes 
geográficos, a los periodos y 
adaptaciones evolutivas y a la 
nutrición. Del hecho que los datos del 
estudio son equivalentes a los 
publicados por los autores 
anteriormente (Carrillo y col., 2000c), 
se puede aseverar que el grupo 
estudiado es un subgrupo controlado 
y que, sus descriptores biométricos 
corresponden con los de la muestra 
general. La inconsistencia de la 
muestra en las edades extremas puede 
atribuirse a la rigurosidad de los 
criterios de selección pero 
consideramos, que ello no invalida los 
resultados de la investigación, los 
cuales demostraron la sincronía del 
aumento de la longitud del muslo con 
la edad cronológica, la talla, el peso, el 
índice de masa corporal, la edad ósea 
y el desarrollo y maduración sexuales 
en las mujeres y los hombres, así como, 
la diacronía y sincronía de los mismos 
y la relación positiva entre ellos y los 
modelos predictivos.  
Comoquiera que este referente local 
ha sido construido atendiendo los 
criterios de sensibilidad y 
especificidad propios de los 
indicadores demostrativos de la 
armonía del crecimiento y desarrollo 
humanos (Hattori y col., 2011), puede 
ser considerado como un pivote 
inferencial asociado con otras 
variables “visibles” v.g. la edad ósea 
(Pathmanathan y Raghavan, 2006) y 
los estadios de desarrollo y de 
maduración sexual (Osuch y col., 2010; 
Schooling y col., 2010).  
No huelga enfatizar que el tipo de 
evaluación propuesto, basado en la 
destreza, factibilidad y pertinencia 
ejecutivas, requiere el trabajo de 
personas debidamente capacitadas en 





El valor del estudio presente radica 
en haber asociado de manera 
discriminante unas variables 
antropométricas en un grupo 
específico de población colombiana 
contemporánea que, eventualmente, 
puede ser considerado como un 
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